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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 p.m., WEDNESDAY, 9th MAY, 1990 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES AN D SCIENCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the blue 
of the sea, the gold of the sand and the red of the IIIawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: "Azu're a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules" . 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the 
Academic Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
MUSICAL ITEMS ............................................... THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance BA N.S. w., BMus Syd., LMusA., Music Development 
Officer 
Gaudeamus Igitur .......................................................................... Tradi tional 
Contrapunto bestiale ........................................................... Adriano Banchieri 
(1568-1634) 
The Chancellor, The Hon. Mr Justice R.M. Hope, C.M.G., will open the 
proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the 
Chancellor. The Congregation may applaud as the name of each graduate is 
announced. 
MUSICAL INTERLUDE Trevor Brown - flute. 
Sonata in A minor for solo flute - Allegro ........................................ C.P.E. Bach 
(1714 - 1788) 
OCCASIONAL ADDRESS 
Professor Howard Worner, CBE, DSc HonDEng (MelbJ HonDSc (N'cle. 
N.S. WJ, HonDSc (W'gong.) will deliver the Occasional Address. 
Professor Worner became the Director of the University's Microwave 
Applications Research Centre after a very distinguished career as senior 
academic, researcher and consultant. He was BHP's first Director of Research. 
Professor Worner is a Fellow of The Australian Academy of Science. 
THE THANKS 
The Vice-Chancellor, Professor K.R. McKinnon, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
GREG OEHM, BSc 
Before the Procession Enters 
Fugue in F minor .................... ......................................... Charles Burney 
Voluntary in C minor ........................................................... Samuel Long 
Voluntary in A minor ..................................................................... Anon. 
Trumpet Voluntary ............................................. ........ William Goodwin 
Cornet Voluntary ............................................................... . John Travers 
Gavotte ...................................................... .............. Matthew Camidge 
As the Procession Enters 
Trumpet Voluntary .............................................................. John Bennett 
(1735 - 1784) 
As the Procession Leaves 
Prelude in C minor (BWV 553) .................................................. ].S. Bach 
(1685 - 1750) 
The Yamaha organ used in today's Graduation Ceremony is provided by kind courtesy 
of the Jackson Family of Jurjens Yamaha Living Music Centre, Wollongong. 
FACULTY OF HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES 
Presented by the Dean of the Faculty of Health and Behavioural Sciences 
Associate Diploma in Sports Science 
Debra Patricia Bulmer 
Amanda Janece Burge-Lopez 
Nicole Louise Cadogan 
Rodney Eric Collins 
Sandra Cundy (with distinction) 
Clive Edgar Dick 
Michael Jeffrey Edwards 
John Hansen 
Mark Francis Hurley 
Carl William Jarrett 
Jodie Ann Larsen 
Kerry Lawrence (with distinction) 
Megan Gai MacLean 
James Mathews 
Diploma in Nursing 
Nattallee Jane Allan 
Rebecca Mary Allen 
Carolyn Appleby 
Suzanne Myra Asher 
Jacqueline Susan Bawden 
Kaija Kyllikki Bayliss 
Gayle Leonie Benson 
Paula Jane Booth 
Andrew Mark Bugg 
Usa Maree Calvert 
Louise Maree Carter 
Merilyn Mary Caruana 
Kerrie Le-Anne Cole 
Wendy Collis 
Timothy John Coombs 
Marie Elizabeth Cooney 
Adele Elizabeth Cooper 
Maria Grazia D'Arro 
Kirsti Lesley-Anne Davis 
Sandra Clare Donaldson 
Tatijana Dragisic 
Desilee Gail Dwyer 
Sheree Lynn Eaton 
Dale Frances Erwin 
Katherine Overend Faupula 
Susanne Joan Field 
Wendy Annette Ford 
Daniel John Garrett 
Stephen Aden Gates 
Colin Con Mylonas 
Gary John Neilson 
Darilyn Anne Page 
Anthony James Patrick (with distinction) 
Philippa Jane Penson 
Darren John Peters 
Glenn Andrew Sadler 
Nevio Robbie Sain 
Roberta Jean Sandeman-Allen 
Darren J ames Sassall 
Stewart Ian Tanswell (with distinction) 
Gerald Theodorus Van Ewyk (with 
distinction) 
Helen Maree Wolhuter 
Dawn Elaine George 
Judith Heather Giesaitis 
Conny Gissel 
Usa Maree Hall 
Susan Lorraine Harris 
Suzanne Harris 
Caroline Elizabeth Healy 
K yla Hinnrichsen 
Sueanne Holborow 
Silvia Holcroft 
Allison Faye Hopkins 
Leanne Irene Jamieson 
Nigel Gavin Jones 
Andrea Mary Kalokerinos 
Susan Robyn Karpik 
Danielle Kathleen Kerrigan 
Denise Joy Kubiak 
Boi Nghi Bonnie La 
Vesna Laboska 
Susan Maud Lampe 
Pauline Anne Longdon 
Fiona Anne Love 
PhiIlip Ian Mackay 
Paul John Marley 
Lynley Mae Matchett 
Catherine Joan McDonald 
Kathryn Ann McGregor 
Angela Maree McHugh 
Yvonne Maria Medina 
Diploma in Nursing Cont. 
Darrya Maree Mogford 
Paula Robyn Mottlee 
Lena Maree Mullaney 
Raymond Leslie Nicholls 
David Michael Norton 
Annmaree O'Connell 
Christine Ruth O'Donnell 
Usa May O'Donnell 
Stacey Maree O'Neill 
Anthony Herbert Peters 
Deborah Elizabeth Piccirillo 
Christine Ann Platt 
MayPoon 
Cherie Puckett 
Nola Joyce Quade 
Jacqueline Louise RaIlings 
Theresa Mary Randell 
Tracey Melita Rayner 
Leonie Maree Richardson 
Bachelor of Applied Science 
Human Movement 
David Malcolm Allan 
Adam Stephen Asprey 
Kevin Anthony Ball 
Bryan Cokely 
Jennifer Lee Cross 
Prudence Marian Dunstan 
Alison Dutton 
Terry Alfred Dwyer 
Jeremy Rollo Freeman 
Alison Elizabeth Hall 
Lorraine Hanby 
Jannene Marie Harker 
Allison Kay Hass 
Peter Anthony Hogan 
Lee Johnson 
Anne-Maree Lodge 
Rodney James Markwell 
Bachelor of Nursing 
Anne Maree Davies 
Belinda Jane McPhail 
Dannielle Elizabeth Payne 
Gerry Robert Proksch 
Allison Gai Shorten 
Lucinda Nadine Romaniszyn 
Karen Jennifer Sanders 
Debra Maree Smith 
Kesley Peta Smith 
Vanessa Kathleen Smith 
Anica Stojanovic 
Michele Karen Sullivan 
Alison Lesley Tate 
Gavin William Telford 
Unda Elaine Thomas 
Margaret Thompson 
Ceri Elizabeth Thomson 
Donna Maree Timbs 
Maria Carmen Torrecilla 
Genevieve Anne-Marie Watt 
Larissa Whelan 
Corazon Wilding 
Sharon Rae Williams 
Christine Louise Meehan 
John Alexander Muir 
J ason Thomas Penrose 
Bruce McKinstry Power 
Tamsin Sara Price 
Karen Louise Rowbotham 
Noella Jane Sheerin 
Donna Anne Smith 
Michael John Smith 
Brett Leon Solo 
Cathryn Lee Spencer 
Kathryn Leslie Thorpe 
Dennis Valsamis 
Catherine Louise Vaubell 
Lindsay Warlters 
Christine Therese Williamson 
Bachelor of Science 
Usa Irene Armstrong 
Martel Davison 
Bachelor of Applied Science (Honours) 
Human Movement 
William John Egerton (Honours Class I) 
Celia Christine Lamond (Honours Class 11, Division 1) 
Bachelor of Science (Honours) 
Christine Contacos, BSc N'cle(NSW) (Honours Class I) 
Master of Science 
Community Health 
Erlinda De Padua-Verzosa, BSc, MD Philip 
Awatef Magdy, MB, BCh Cairo 
Elizabeth Gay Thornton, PG Dip ADMIN Kuring. 
FACULTY OF SCIENCE 
Presented by the Dean of the Faculty of Science. 
Bachelor of Environmental Science 
Danyelle Lee Bibic 
Simon Fuller Biddle 
Catherine Louise Hooper 
Bachelor of Science 
Alexander Paul Bamforth 
Katrina-Marijke Bodey 
Graham David Brake 
Lirasari Budiman 
Robert Campbell 
Steven Douglas Covetz 
Margaret Andrea Crowe 
Mark Brian Davis 
Stephen Laurens Davis 
RobertSamuelI>onnan 
Peter Farmakis 
Lisa Marie Fava 
Marcus Antonio Flores 
Marie Glykis 
Cheryl Anne Grant 
Anthony Michael Hogan 
Simon Jeremy Krantzcke 
Katharine Louise Lamb 
Chia Hao John Mar 
Maryann Michalopoulos 
Linda Elizabeth Matthei 
Trevor Raymond Prowse 
Ken Geoffrey Telfer 
Michael Raymond Moffat 
Linda Dianne Molnar 
Paul Richard Paine 
Jeffrey John Parnell 
PhiIip James Plunkett 
George Louis Reinoso 
James Thomas Ribarovski 
Gabrielle Karin Schenk 
Bedriye Selim 
Michael Anthony Simeoni 
Dianne Therese Skinner 
Erica Jane Sturman 
Scott Donald Mathew TapreU 
George WilIiam Taylor 
Catherine Anne Teasdale 
Nicholas John Teo 
Frank Vassilis 
Luke Francis Verhelst 
Anna Voutos 
Paul John Warmeant 
Bachelor of Environmental Science (Honours) 
Gregory Peter Dodd (Honours Class 11, Division 2) 
Elizabeth Telford (Honours Class 11, Division 1) 
Bachelor of Science (Honours) 
Michelle Edwards (Honours Class I1, Division 1) 
Stephen Allan Gower (Honours Class 11, Division 1) 
Maria Carmen Morales (Honours Class I) 
David Andrew Pan (Honours Class 11, Division 1) 
Robert Franz Reinfrank (Honours Class I1, Division 2) 
David Stuart Ryan (Honours Class 11, Division 2) 
Tania Marie Silver, BAppSc(Phys) Capricornia (Honours Class I) 
Christopher Joseph Small (Honours Class 11, Division 1) 
Habip Yavuz (Honours Class 11, Division 2) 
... 
Master of Studies in Geography 
Patricia Joan McClure, BCom 
Master of Science 
Christopher Lewis Barto, BSc Syd. 
Robert George Matchett 
Nompumelelo Siswana-Zokwe, BSc Z'we. 
Master of Science (Honours) 
Department of Geology 
Gary Gordon Caitcheon, BSc Waik. 
Malik Manurung 
Graham Stuart Ohmsen, BSc 
Philip Davis Ruffle, DipEd N'cle. CAE 
Bambang Tjahjono Setiabudi, Dip. Geol/Eng. ITB 
Doctor of Philosophy 
Presented by the Head of the Department of Geology 
lan Hamilton Crick, BSc Melb. 
Thesis: "Petrological and Maturation Characteristics of Organic Matter from the 
Middle Proterozoic McArthur Basin, Australia" 
Nikhilesh Senapati, BSc Bom., BA Oxf. 
Thesis: "The Sedimentology of the Northeastern Carpentaria Basin" 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which they 
have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
DECEMBER, 1989 GRADUATION CEREMONY. 
Master of Science (Honours) 
Geology 
Alan Leslie Watchman, BSc Adel., MSc A.N.U ........................ 2 February, 1990 
Master of Metallurgy (Honours) 
Hardjatmo, BE A.G.P . ............................................................. 2 February, 1990 
Ardha 19usti-Ngurah, BE AGM Bandung ................................. 2 February, 1990 
AMENDMENTS TO THE MAY, 1989 BOOKLET 
Bachelor of Education (Primary) 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction". 
Ian Thomas Gordon 
Bachelor of Education (Physical and Health Education) 
The following graduate's name was not included in the booklet. 
Jonathan Mark Gould 
Bachelor of Commerce 
The following graduate's degree was awarded "with Merit". 
Lilian Sanjoto 
AMENDMENTS TO THE OCTOBER, 1989 BOOKLET 
Bachelor of Education (Physical and Health Education) 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction". 
Stephen Joseph Wilson 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university 
studies for nearly 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. This 
University looks towards the 21 st century but, in the customs and 
ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the first 
Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 years, 
universities have educated and trained leaders of society and produced 
ideas and instruments of great social and scientific change. Yet, they 
proudly retain medieval traditions which still visibly celebrate both the 
achievements of the scholar and graduate and the universities' long 
commitment to the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. This 
university has chosen blue gowns for all diplomas and for the Bachelor 
and Master degrees. The hoods, originally a useful head cover, are 
lined with different coloured silks and trims to denote the type of 
award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with gold silk 
and the Commerce hood with emerald green. The degree graduates 
wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which were introduced 
in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of 
Philosophy (PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished 
by red facing on the blue gown and black velvet Tudor bonnets with a 
red tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher 
doctorates - Doctor of Science and Doctor of Letters - have a red 
gown faced with blue and, again, a Tudor bonnet tasselled with silver 
and gold respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with 
gold lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the Governing 
Body, the University Council, and confers degrees and diplomas in 
Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical 
pageant but it is above all a celebration of individual achievement and 
the continuing role of the university. 
